











る。JIS 照明基準総則では，照度に関し食卓上で 300 lx，
全般で 50 lx，演色性に関し Ra 80が基準として示され
ている2）。また，照明学会・住宅照明設計技術指針で









Preferable Lighting Conditions for Dining and Communicating with the Family
──Appropriate Conditions for the Appearance of Dishes
and Faces and the Impression of the Dining Table──
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Abstract : This study aims to show the preferable lighting conditions for the appearance of dishes and
smooth communications with family in the dining room.
We conducted an experiment on the subjective evaluation under 43 lighting conditions in total, which
combined light source, light color, and illuminance. 20 subjects evaluated“Brightness”,“Visibility”, and
“Preference of the appearance”for each object ; dishes on the dining table and the faces of those who sit
around the dining table. After, they evaluated satisfaction of lighting conditions. Additionally, they evalu-
ated“Impression of the dining table”using 20 pairs of adjectives of the Semantic Differential method.
The results showed that illuminance, color temperature, and spectral distribution of light source are ma-










































して天井面に直管形蛍光灯 3000 K（Panasonic FLR40SEX
−L/M），及び直管形蛍光灯 5000 K（Panasonic FLR40SEX
−N/M）を 5灯ずつ交互に設置した。また，局部照明と
して食卓机上面から高さ 800 mm の位置に 2灯のペンダ
ントライト（Panasonic LB 12662）を設置し，拡散性の
光源として電球形蛍光灯 2800 K（Panasonic EFA15EL/14
/E17/C）及び電球形蛍光灯 5000 K（Panasonic EFA 10 EN
/8/E17, EFA15EN/12/E17）を，指向性の光源として LED
電球 2800 K（Panasonic LDA6LE17A1D）及び LED 電球






































1 1 : 0 電球形蛍光灯 2800 K 50
2 1 : 0 電球形蛍光灯 2800 K 90
3 1 : 0 電球形蛍光灯 2800 K 170
4 1 : 0 LED 電球 2800 K 50
5 1 : 0 LED 電球 2800 K 90
6 1 : 0 LED 電球 2800 K 170
7 1 : 0 電球形蛍光灯 5000 K 50
8 1 : 0 電球形蛍光灯 5000 K 170
9 1 : 0 LED 電球 6700 K 50
10 1 : 0 LED 電球 6700 K 90
11 1 : 0 LED 電球 6700 K 170
12 7 : 1 蛍光灯 3000 K 電球形蛍光灯 2800 K 50
13 7 : 1 蛍光灯 3000 K 電球形蛍光灯 2800 K 200
14 7 : 1 蛍光灯 3000 K LED 電球 2800 K 50
15 7 : 1 蛍光灯 3000 K LED 電球 2800 K 200
16 3 : 1 蛍光灯 3000 K 電球形蛍光灯 2800 K 50
17 3 : 1 蛍光灯 3000 K 電球形蛍光灯 2800 K 90
18 3 : 1 蛍光灯 3000 K 電球形蛍光灯 2800 K 200
19 3 : 1 蛍光灯 3000 K 電球形蛍光灯 2800 K 360
20 3 : 1 蛍光灯 3000 K LED 電球 2800 K 50
21 3 : 1 蛍光灯 3000 K LED 電球 2800 K 90
22 3 : 1 蛍光灯 3000 K LED 電球 2800 K 200
23 3 : 1 蛍光灯 5000 K 電球形蛍光灯 5000 K 50
24 3 : 1 蛍光灯 5000 K 電球形蛍光灯 5000 K 90
25 3 : 1 蛍光灯 5000 K 電球形蛍光灯 5000 K 200
26 3 : 1 蛍光灯 5000 K 電球形蛍光灯 5000 K 360
27 3 : 1 蛍光灯 5000 K LED 電球 6700 K 50
28 3 : 1 蛍光灯 5000 K LED 電球 6700 K 90
29 3 : 1 蛍光灯 5000 K LED 電球 6700 K 200
30 1 : 1 蛍光灯 3000 K 電球形蛍光灯 2800 K 50
31 1 : 1 蛍光灯 3000 K 電球形蛍光灯 2800 K 200
32 1 : 1 蛍光灯 3000 K 電球形蛍光灯 2800 K 50
33 1 : 1 蛍光灯 3000 K 電球形蛍光灯 2800 K 200
34 0 : 1 蛍光灯 3000 K 50
35 0 : 1 蛍光灯 3000 K 90
36 0 : 1 蛍光灯 3000 K 200
37 0 : 1 蛍光灯 3000 K 400
38 0 : 1 蛍光灯 3000 K 800
39 0 : 1 蛍光灯 5000 K 50
40 0 : 1 蛍光灯 5000 K 90
41 0 : 1 蛍光灯 5000 K 200
42 0 : 1 蛍光灯 5000 K 400
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ーンにおいては，LED 電球 6700 K の条件下で評価が低
いことが読み取れる。これは LED 電球 6700 K の分光













































電球 6700 K を用いた条件の評価が，他の光源条件下に
おける評価よりも低いことが読み取れる。これは LED
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